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Member Name 
Nancy Blount 
Lucy M. Buntain 
Diana Carlin 
David H. Cofrin 
J. Wayne Cranford 
Patricia Etchart 
President's Advisory Committee On The Arts 
June 4, 5, 6 and 7, 1998 
New York, New York 
Attendee List 










Sandra Stillman Gartner Allen Gartner Vermont 







Kenneth R. Pentony 
Deborah Potter 









Elaine C. Pentony 













Dr. Edna Saffy 
Mike Turpen 
President's Advisory Committee On The Arts 
June 4, 5, 6 and 7, 1998 
New York, New York 
Attendee List 
As of May 30, 1998 
Guest(s) 




Donna Axum Whitworth Oklahoma 
Robert Zimmerman New York 
Bv Special /11vitatio11 
Ambassador Bill Richardson and Mrs. Barbara Richardson 
Ambassador A. Peter Burleigh 
Ambassador Betty King 
Ambassador Nancy E. Soderberg 
Ke11nedv Ce11ter Staff 
J. Kevin McMahon 
Executive Vice-President 
Derek E. Gordon 
Vice President, Education 
Ann Stock 
Vice President, Institutional Affairs 
Marie Mattson and Tom Mattson 
Director of Development 
Dulce Zahniser 
Manager. National Major Gifts and National Constituencies 
Atlantic Page 
Assistant Manager National Major Gifts and National Constituencies 
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